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THE COMMISSION  PROPOSES A COMMON ORGANTZATION OF THE MARKET IN POTATOES
The Comnission of the European Communities hae just  subnitted to  the
Council of Ministers a proposal aimed at establishing a conmon organization
of the market in  potatoes.  The object is  to promote quality,  introduce
Community amangements for  trade with non-menber countries and stabilize
prices and supplies of a product which is  a very important foodstuff in
the Community" The Regul-ation proposed by the Conmission will  cover fresh
potatoes (seed potatoes, early potatoes, main-crop potatoes and potatoes
for  the manufacture of starch),  processed products (crisps,  pur6e, frozen
products) and potatoes for  animal feed.
To proraote quality  the Comnission  proposes the establiehment  of  comnon
quality  standards for  early and nain-crop pot.qtoes in  the fresh state,'A*d {or
potatoes for  the manufacture 'of ,crisps  pur6.es., -frozen producto, etc.  These
standards wil'l  make it  posqihl e to  remove low-quality  produ.cts frqm the ,.mqrket-
thus meeting the requirements of  consuners -  and facilitate  trade.  This will
help to  improve nrofitabilitv. -tne-propose.I asslgns an irnpo-rtant role  to producer group6" It  provides
for  aids towards their  fornation and lays down provisions noaking them
responsible for  managing supply and stabiLizing the narket. The primacy
of the producer groups will  be assured, in  particular,  by giving them
sole responsibility  for  administering the support measures and by requi-
ring  menbers to narket all  of  their  produce through the groups.
The Commission believes that  the establishment of a market structure
based on associated producers' groups should enable contractual links
between the trade and the processing industry in  this  oector to  be
reinforced  "
The support measures proposed by the Comnission to  ensure regular market
supplies and a degree of price  stability  are the granting of private
storage aid and, where necessary, of aid for  dehydration if  the storage
measures alone are insufficient  to rectify  a surplus market situation.
These aids r*ill  be granted for  a few months at a tine  and to producer
groups on1y" Aids for  dehydration wil-l be granted only on condition that
the products obtained are used for  animal feed and a mininum selling
price is  rnaintained"
As regards trade with non-member countries, the proposal provides for  the appli-
cation of the Common Customs Tariff  to alL the products concerned. In addition,
it  provides for  a system of reference prices to apply for  a linrited  period
(April  to June) to  early potatoes.  Lastly,  in  respect of the whoLe range
of products, the Cornmission proposes that privision  be made for  granting
export refunds and protecting the Community market against serj.ous disturbancee
caueed by imports or exports.
For a survey of the potato narkets, 6ee rrThe Potato in  the European Comnunitytt,
pubrished by the Directorate-General  for  rnformation of the comnission of the
European Communities in  the series rfNews of the Comnon Agricultural  policyrr,
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La Commission  propose une organisation oomrmrne d.es march6s
d.ans le secteur d.es pommes d.e teme
La Commission  d.es Comnmnaut6s Europ6ennes vient d.e soumettre au Conseil d.es }ii-
nistres une proposiiion visant 3, instaurer une organisation commune d.es march6s d.ans
le seoteur d.es ponmes d-e terre. Le but d.e cette organisation comrm.me sera de promou-
voir une produc-bion d.e quali-b6, d.tiirtroduire un r6girne comrnr.nautaire  d.r6ohanges avec
Ies pays tiers  et d.e stabiliser les cours et Itapprovisionnement  d.run produii fort
important pour lralitrentation  humaine cLans la Comnnrnaut6.  Le rbglement propos6 par
la Commission  concernera les pommes d-e terre frafches (pornmes d.e terre d.e semence,
d-e primeuls, d.e eonservation et pommes de terre d.estin6es d la fabrication d.e f 6cule) , les produits transformds (chips, pur6e, produits surgel6s) ainsi qr:e 1es pommes d.e terre d.estin6es i  lralimentation  d.es axrimaux.
Pour promouvoir une politique d.e qrralit6, Ia Comnission  propose lt6tablissernent
d.e normes comntunes d.e qtralit6 pour les pommes d.e teme de primeurs et d,e conservation i. lr6tat  frais  ainsi que pour les pommes d.e terre d.estin6es ei. la production de cirips, pur6es, produits surgel6s, etc. Ces normes permettront, i  la fois,  atefi.riner du march6
1es produits d.e qualit6 peu satisfaisants -  en d.onnant ainsi rdponse aux exigences d.es
eonsommateurs *l.g{ d.e faciliter  les relations commerciales,  ce qui oontribuera i  am61io- rer Ia rentabilit6 cle la production.
La proposition  a-btribue un r61e important  au:K groupements de producteurs. EIle pr6, voit  d-es aid"es d leur constitution ainsi qrre d.es d.isposi-bions leur d.onnant la  response- bi-1it6 d-e la gestion d.e lroffre  et d.e Ia. stabilisati-on du nia.rch6. La priorit6  d-es grou-
pements d.e producteurs  sera notamment  r6a1is6e en ntoc-broJrant qufd 
"o* 
Iu, gestion  d-es
nesures d-e soutien e-b en obligeant 1es membres d.es groupements i  commercialiser 1a tota,- 1it6 d.e la production par 1eur interni6d-iaire.
La Commission est d"tavis que la constitution  d.tune stmcture de march6 sous forrne
d'e groupements d.e producteurs  associ6s devrait permettre d.e renforcer d.ans ce secteur
une 6conomie eontractuelle  avec Ie comrir€rc€ et l tindustrie d.e transformation. Comme rne-
sures d-e soutien devant permettre un approvisionnement  r6gulier du march6 et une certaj.ne stabilitd  d-es cours, la Commission  propose lrootroi  d.trrne aide au stockage priv6 e-b,
dventuellement,  d.rune aid.e dr la d-6shyd.ratation d.ans le  ca.s oir les mesures de stockage nrauraient pu i  elles seules red.resser une situation d.e rrlarcb6 d"evenu exc6d.entaire.  Ces aider seront limit6es 6, quelcpes mois et seuls les groupernents d"e producteurs pourront
en !6n6ficier.  Les aides i  la d.6slryd.ratation ne seront acoord.6es  qu!!r. la cond.iiion que les produits obtenus soient d-estin6s d, llalimentation d.es anima.ux et sous r6serwe du respect d.run prix d.c vente mininnrm.
Quant aux 6changes avec les pays tiersr  la proposi-bion pr6voit ltapplication  du Tarif Douanier  Comnn:n i  tous lcs produits.Ejle  p"e.roit de pIi.s un r6gime d.e prix d"e r& f6rence, pend-ant une pdriod.e limit6c (avril-juin),  pour lel  pommes d"e teme d.e primeursr Enfinr pour lfensemble d,es produits, Ia Commission  p"opo"" d.lintroduire la po""iuitit6
d'footroyer d-es restitutions i  ltexportation ainsi s** Les clauses permettant d.e prot6ger le march6 comnmnautaire d-t6ventuelles  perturbations graves caus6es par les importations ou par 1es exporta"uiong.
Pour une anal;rse des march6s d.e Ia pomrne d,e terre,
corumrnaut6 E\rrop6enne' pubri6e par la. Direction G6n6raie
d-es comrunaut6s Europ€ennes dans 1a s6rie rtVouvelres 
d_e
lfo 7r octobre 1975.
fo,'(?r)eqo rinar.
voir  trla Pomme d.e Terre d.ans 1a
d-e lrlnformation  d.e la Commission
la" Politigue Agricole Comnmnert,